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INFORME N° 000001-2018-SINEACE/P-ST-COM-EPM 
 
A  : CONSUELO DEL ROSARIO ALONZO CALIXTO 
JEFE DE OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN 
INSTITUCIONAL 
 
De  : EDGAR PALOMINO MALLQUI 
   OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL 
 
Asunto : INFORME DE PARTICIPACIÓN DEL SINEACE EN FERIA 
INFORMATIVA DEL CONGRESO PEDAGÓGICO INTERNACIONAL 
2018 - DRELM. 
 
 
Referencia :  
  
 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted para exponerle que, en el marco de las acciones de promoción 
y posicionamiento, la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional coordinó la participación del 
Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa – Sineace, como 
expositor en la feria informativa que se desarrolló en el marco del VI Congreso Pedagógico 
Internacional “Aprendizajes a lo largo de la vida”, organizado por la  Dirección Regional de Educación 
de  Lima Metropolitana (DRELM), el pasado jueves 25 de enero de 2018. 
 
Ello permitió la visibilidad de la marca institucional y la valoración positiva de la institución como un 
ente técnico ya que a los participantes, alrededor de mil 500 docentes, recibieron un pack de 
publicaciones especializadas entregadas por la Dirección de Evaluación y Gestión del Conocimiento 
(DEGC). 
 
Estas fueron las siguientes:  
 120 ejemplares Competencias científicas: ¿cómo abordar los estándares de aprendizaje en 
ciencias? – 1 
 320 ejemplares Ciudadanía y ciencias sociales: ¿cómo abordar los estándares de 
aprendizaje? – 2 
 160 ejemplares de Diez grandes ideas científicas: malla de comprensiones y reflexiones – 4 
 200 ejemplares de El desafío de construir calidad en las escuelas rurales del Perú: experiencia 
en Julcán-La Libertad – 13 
 900 ejemplares de Modelo de evaluación con fines de mejora y acreditación de calidad en 
educación básica – 18 
 150 ejemplares Medir en educación: recursos de evaluación del  ACER 1 – 19 
 150 ejemplares Evaluación de desarrollo: recursos de evaluación del ACER 2 – 20 
 150 ejemplares Mapas de progreso: recursos de evaluación del ACER 3 – 21 
 150 ejemplares Productos: recursos de evaluación del ACER 4 – 22 
 150 ejemplares Evaluación de desempeño: recursos de evaluación del ACER 5 – 23 
 150 ejemplares Proyectos: recursos de evaluación del ACER 6 – 24 
 150 ejemplares Portafolios: recursos de evaluación del ACER 7 – 25 
 150 ejemplares Evaluación escrita: recursos de evaluación del ACER 8–26 
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Antecedentes:  
1. Para lograr esta participación la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional del 
Sineace realizó las coordinaciones respectivas con la Oficina de Comunicaciones de la DRELM, 
el viernes 12 de enero de 2018.  
 
2. El jefe de la Oficina de Comunicaciones de la DRELM, José Carlos Vera Cuba, asignó al Sineace 
un espacio dentro de la sede del Colegio Nacional Alfonso Ugarte, ubicado en la Av. Paseo de 
la República N° 560,  San Isidro, para instalar los módulos Informativos en un espacio 
adyacente a los asientos de los participantes.  
 
3. Este espacio permitió la distribución de las publicaciones y se brindó información sobre los 
procesos de acreditación institucional y de programas de estudios (carreras).  
 
4. Es pertinente indicar que los organizadores propusieron la contratación de stand 
informativo, según los diseños y línea grafica que ellos habían establecido, pero desde el 
Sineace se planteó la colocación de los módulos informativos plegables, lo cual fue aceptado. 
Cabe indicar, que las otras instituciones también participaron con sus módulos informativos 
plegables.  
Desarrollo de la actividad: 
1. Siendo las 08:30 a.m. del jueves 25 de enero de 2018, el módulo informativo del Sineace 
quedó instalado en el lugar autorizado.  
 
2. Se colocaron los libros en paquetes de tres títulos para una rápida distribución. 
 
3. En el patio de la institución educativa se instalaron sillas para los docentes participantes así 
como una pantalla gigante para transmitir, a través del circuito cerrado de televisión, las 
incidencias del auditorio central. 
 
4. A partir de la 1:30 p.m. se inició la distribución de las publicaciones a los participantes que se 
acercaron a los módulos del Sineace, previo registro en una ficha de datos. Según el registro, 
se atendieron a mil participantes, aproximadamente (ANEXO A: Se adjunta copia de ficha 
de registro de participantes que recibieron los libros del Sineace). 
 
5. Antes de inicio de la distribución de los libros, el equipo del Sineace atendió las consultas de 
las personas interesadas que se acercaron a los módulos informativos. 
Fortalezas: 
 Visibilización de la marca Sineace en una actividad académica a la que asistieron más de mil 
500 docentes de instituciones educativas de la educación básica regular de los diferentes 
distritos de Lima Metropolitana.  
 
 Valoración positiva de los participantes respecto del Sineace pues se les entregó material de 
consulta especializada.  
 
 Identificación y compromiso del personal del Sineace con la tarea encomendada. 
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Debilidades: 
- Descoordinación de los organizadores del evento para establecer los momentos y dinámica 
de distribución de materiales informativos a los participantes. 
 
- No se cuenta con una movilidad adecuada para transporte de materiales comunicacionales 
y las 43 cajas con libros para distribución. 
 
Conclusiones: 
- La participación de la institución en actividades académicas o informativas debe ser 
permanente pues contribuye con una promoción de la marca Sineace y la difusión de la labor 
institucional entre diferentes stakeholders. 
 
- Es necesario contar con material institucional y otros de merchandising en cantidades 
adecuadas para poder atender los requerimientos de los diferentes públicos.  
 
Equipos y materiales utilizados: 
 
1) Cámara fotográfica para el registro gráfico de las acciones de intervención. 
2) Dos módulos informativos institucionales plegables 
3) Un marco fotográfico de la campaña comunicacional “Soy Calidad” 
4) Dos mil quinientos caramelos de promoción institucional. 
5) Cien lapiceros con logo institucional para el registro de beneficiarios. 
6) Cincuenta afiches institucionales para ambientación del módulo informativo. 
 
El equipo del Sineace que participó (con polo institucional): 
- César Arriaga Herrera (Centro de Información y Referencia-DEGC) 
- Vanessa Abanto Bernal (Centro de Información y Referencia-DEGC) 
- Ana Ortega Rafael (Centro de Información y Referencia-DEGC) 
- Edgar Palomino Mallqui (Oficina de Comunicaciones) 
- Susana Meléndez (Oficina de Comunicaciones) 
- Arturo Salazar Reyna Farge (Oficina de Comunicaciones) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registro fotográfico: 
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Es todo lo que puedo informar al respecto,  
 
Atentamente,   
 
